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Resolución núm.. 8/74, de la Jefatura del Apoyo
Logístico. — A propuesta de la jefatura del Apoyo
Logístico, se fija en la cuantía anual de sesenta mil
(C30.000) pesetas la consignación de Fondo Económico
para el EOSA del Arsenal de La Carraca ,durante el
•.
presente Ejercicio Económico.
La asignación durante el año en curso, con im
putación a la -numeración org-ánica y económica15.03.213-61 del vigente Presupuesto, tendrá efec
tividad a partir de 1 de enero del 'año actual .
Madrid, 13 (le noviembre le 1974.
EL A LM RANTE








Resolución núm. 2.099/74, de la Dirección (le
Reclutamiento y.Dostaciones.----Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (S) (AS) (.A.vP) don Francisco Pe
ñuelas Llityls pase. destinado al Estado Mayor de la
Jurisdicción Central, 'cesando como Segundo Coman
dante del portahelicópteros Dédalo cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
EL D¿RECTOR
DE RECLUTAMIENTó Y DOTAC ION ES,
FrancisC,o Jaraiz Franco
F,xcmos. Sres. ...
Resolución narn. 2.100/74, de la Dirección d •
Reclutamiento y notaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (AS) don Alfonso Díez Muntaner
pase destinado a la JAL, cesando en "eventliainides
del servicio" en 'Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1.1 de noviembre de I 97-I.
Er, DIRECTOR





Resolución núm. 2.101/74, de ,la DirecciónReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que elpitan de Corbeta (F) (S) (AS) don José Luis Ahrez-Nouvilas Rodríguez pase destinado zd pepamento de Personal (JUPER), cesando en el desttor Lepanto.
Este destino se confiere c:on carácter fnrzoso.
4- -
Madrid, 14 de noviembre de 1974. .
UL D I RF.CTOR




Resolución núm. 2.102/74, de la Dirección dkodutainiento y 1)0taciones.--Se confirma en la Cmandancia Militar de Marina de Las Palmas al T
niente Coronel de Máquinas de la Escala de Tier
(A yN/1) don Víctor NI anuel Castro Calvo.
Madrid, 14 de udvietnbre.de 1974.
EL DIRECTOR





pesolución núm. 1.354/74, di: la jefatura d
Departamento de Personal .—A propuesta del Almi
rante Capitán General de la Zona Marílima del Can
tábrico, y con la conformidad (19 las Presidencias de
Consejo" Directivo del Patronato de 'Casas de la Ar
mada y de la Junta de Gobierno dé la Asociación Mu
111:1 Benéfica de la* Armada, se dispone pase agregad
ron carácter temporal, a las Delegaciones de dicho
)vg-anisnios en la citada Zona Marítima el Corone
Auditor don Manuel Ojea Oter6, cesando en la situa
ción de "disponible" en que actualmente se,enrnentra
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
•
F.r. Ar.mrsm,;TE
J EFE. 1)EL D EPARTAMENTO 1J1 l'usan




Rcsolución núm. 1.353/74, de la jefatiira de
)(partan-Jet-110 de solicittid del intere
( lo, se (1i spone -que el Teniente Coronel Auditordo
Emilio Germán Coley cese en la sirtiaciOn de "super
:minerario'' y pakw a la de "disponible", a las órdene
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
eLunes, 18 de noviembre de 1074 Número'
260.
b'Superior Autoridad de
la Zona Marítima del
editerraneo.
ladrid, 14 de noviembre de 1974..
EL ALMIRANTE
EFE DEL 'DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
os. Sres. ...
Pase a la Escatla.de Tierra.
Resolución núm, 1.352/74, de la jefatura del
parlamento de Personal.---Con arreglo
a lo (lis
esto en el artículo 5.° de la Ley 78/1%8 (D'Amo
FICIAL núm. 281), se .disrione `citie el Teniente de
avio don Pablo San Emeterio Caínzos cese en la
da de Mar del Cuerpo General y pase a la de
!erra, quedando eséalafonado entre los Tenientes de
'avío (le la Escala de Tierra don Francisco Gil Or
ely don Alfonso Damián Niebla
Sanz.
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
EL ALMI R ANTE
EF.V, DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Continuación en el servicio.
Resolución núm. 2.104/74, de la .Dirección (le
eclutainienu) y Dotaciones.—A petición del intere
do, y con arreglo a lo clispuesto en el Reglamento
)rovisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, publieado'com,o a'nexo al DIARIO OFJCIAL DEL
\IINISTISIO DE MARINA número 291/72,. se concede
1Capitiin 'Médico de la *Escala de Coinplemento don
Antonio Riosalido Gambotti continuar prestando sus
rvicios en la Armada, en quinto período (le un alío,
a partir del (lía 18.de enero de 1975.
la(lrid, 14 de noviembre (le 1974.
1.1:1, DI RECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Idiestrainiento froqatas DEG.
Resolución delegada núm, 1.358/74, (le la .lchl
lira Devirtaniento de Personal.—Se dil)one que
los Oficiales que a continuación se indican realicen
un curso intensivo de Inglés en la Escuela Central
de Idiomas, que está previsto comience el día 13 de





(A) don Ramón López Alemany.
(A) don Felipe Abarzuza Abarzuza.
(A) don Francisco J. Curiel Pifía.N
(Er) don Andrés Mosquera Gómez.
(AS) don Juan Díaz Agüera.
Teniente de Máquinas.
Don José Alonso Usero.
Los interesados cesarlln en sus destinos, y durante
la realización del curso dependerán de la Dirección
de Enseñanza Naval.
Madrid, 13 de noviembre de 1974.
Por delegación :




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud de Accidentes de Bucep.
Resolución delegada núm. 1.359/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el cursó correspondiente,
para el que fueron admitidos por la Resolución dele
gada número 957/74 de la Jefatura del Departamento
de Personal (1). O. Mim.,1g0), sé reconoce la aptitud
de Accidentes 'de Buceo, con antigüedad de 27 de
octubre_ de 1974, a los Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera (Subtenientes) don Antonio Souza San
'Miguel y (Ion Fulgencio Rosique Velasco.
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
EN I1 1OS. Sres. . . .
•
Por delegación:








Resolución núm. 1.355/.74, de la lefatura (lel
Departamento de Personal.—Por cumplir el (lía 13 de
mayo de 1975 la edad reglamentaria, se dispone (bite
)IAVTO (f)1.ICIAL MINISTER1() DE MARINA Página 3,015.
Número 260. Lunes', 18 de noviembre de 1974
en dicha fecha el Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Ricardo Olivera de la Cruz cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
.quedando pendiente del sefías lamiento de haber pasivo
que determine el Cousejo Supremo (le Justicia Mi
•
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMEN'TO PERSONAT„




Resolución núm. 1.356/74, de la J.1:atm-a del
Departamento de Personal.---Por cumplir el día 15,de
n'uy° -de 1975 la edad reglamentaria, se 'dispone que
en dicha .fecha el Teniente Coronel de infantería de
Marina don. Isidro Barseló Calvo cese en la situación*
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del seiialamien6) de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
EL ALNI fRANTE
JEFE DL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Concesión del carácter de Personal Profesional
Permanente.
Resolución núm. 1.357/74, de la .Jefatura del
Departamento de Personal .--Por reunir las condicio
nes que determina el artículo octavo de la Ley nú
mero 19/1973, se reconoce el carácter de Personal
Profesional Permanentv al Cabo primero Especialista
de Infantería de Marina José .Antonio Lucas Recio,
denominándose 'Cabo primero Especialista Veterano.
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
EL. ALMTRANTE
JEFF. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Cruz del Mérito Naval.
•
Orden Ministerial núm. 756/74. --A propursta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
Página 3.014.
e
li.strecho, de conformidad con lu informaddla junta (le Recompensas, y en atencil'm a la (lesta;Lctuaci(1)11 demostrada durante 1;ts operaciones
por el _Teniente de Navío clon Luis Seijo S
vettpi.o-en concederle la Cruz del Mérito Naval deg-unda clase con distintivo blanco.
S






Orden Ministerial núm. 757/74.---A propiosdel Almirante Capitán General (le la Zona Nlaril
(lel CantabricQ, -de conforiiiidad con lo informa
por 1.t junta de lecompensas, y en atención alose
traordinarios y distinl.,ttidos..servicios. presta*(los c
gran valor y abnegación, con ocasión (le los tribal(le exploración bajo el *casco del. destñictor
J)1
. el persolud ¿pie. a contiituacióit se relan
na, vengo en concederle la Cruz Roja del Mérito.11:
tar. con arreglo a lo dispuesto en (.1 tíltimo parradel artículo veintiocho de la Ley 15/70 (1). 0.111
r() 18(i):
S¿Irl%itto. primero lltizo don .Aitgel %tiza Carl
11.ira.---A.título póstumo.
( 'al)() segundo de Marinería Antonio jumili
Amorós. •






Orden Ministerial núm. 758/74.- -A propuesi
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítil
(lel Estrecho, de conformidad con lo inionuado
la junta de Recompensas, y en atención a la drst
cada actjulción demostrada por el *personal que a co
tinuación se relaciona en las operacione,; SAR,VCfl








de Nhvii) don Carlos' Martínez-Volver
primero Sonarista don Miguel Oliv
primero Mechnico don 111:In .1, lían






DIARIO -OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
imites, .18 de novi¿:111bce de 1974
rn■■•■■•••••■•••■■■•••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR DEL AIRE.
Cur'sos, --- orden .Ministerial ulunero 3,153/74.
•
anuncia concurso para 14eguir, en la Escuela de Es
:11,1fayor del Aire, un curso) de aptitud para el Ser
o de Estado >layor, con arreglo a las bases si
líenles:
Primera. -- Pudran solicitarlo lQ8 Comandantes
planes del Arma de Aviación que reúnan las con
Iones signienles:
Coinaiirlaoss (SV) y (S1 : Todos los (pie figuren
la Escala.
Capitatte, (SV); y (Si') : Todos los que figuren en
Escala, siempre 'que hayan alcanzado la aptitud en
curso de cal acitación para el ascenso a Comandante.
Quedan excluidos los aspirantes que, reuniendo las
adiciones anteriormente fijadas y 5c4eceio1ados l' 1-a
rSOS anterio.res, liayan....sido eliminados por segunda
en la evaluación (le conocimientos previos profe
males, renunciando dos veces al luismo, o causando
ja voluntariamente o por falta de aptitud durante
curso (le Estado Mayor en la Esencia.
Segunda.—El 'número de plazas será,:
20 para Jefes y Oficiales (SV),
2 para jefes y Oficiales (Si).
Si establecen, además, dos plazas para Comandan
oCapitanes del Ejército de Tierra y dos para Ca
tarles de Corbeta 'o .l'enientes de Navío de la. Arma
diplomados de Estado•Mayor en sus Ejércitos res
tivos, que s‘erb designados por sus propios Mi
terios. la*
Tercera.--E1 curso tendrá tina duración de dos años
lares y un trimestre 'de 1;eráct1cas.
Cuar1a.--1.40s aspirantes formularán. las instancias
marreglo ;11 adjunto, defiiendo cursárlas por
m'ocio reglamentario 11 General Director dela Es
ela Superior (lel Aire. Asimismo, y por conduct()
da', se deberá (.01111111*wu. ielégráficamente la fecha
que. sean cursadn s.
ll plazo de, adinision (le inStancias será de 1rein1,1
as 11(i1)iles, a partir de 1:1 fecha de publica'ción
Orden en el Bobilín ()fieial del AfinIslerio del
Las instancias deberán ir acompnñadas de una Co
Icertificada (le las subdivisiones segunda, tercera,
anta, sexta y séptima de las 1 lojas de Servicin''.
;datos que figuran en el modelo (le instancii serán
justado's a la fecha de publicación de esta convocl
Pdsteriormente, V a petición de 1;t Escuela,' los Jede 'Unidad u ( )rg-anisttio en line los interesados
iiten 4(ei vicio redactarán uff itifonue reservad() de
solicitantes.
Número 260.
Quinta. Hntre los presentados al concurso, se
ha•(t una prinivra ::elección, valorando los méritos ad
quiridos por los solicitantes a 10 largo de su actividad
J)1( fesional. Posteriormente, presentarán una mono
gr:Lfía cuyos detalles figulan en la base sexta. Según
el resultado de sti calificación, se.rán •lefinitivamente
:Ldmitidos o no al curso.
,,eleecionados uncirán tina preparación previa
en sus destinos, antes de su incorporación al curso.
Sexta.—Con la monografía, que se remitirá por tri
plicado, y en la que figurará sólo un lema elegido li
bremenre* por cada concursante, se acompnila•á una
plica cónteniettdo - nota con el nombre y mide() del
autor, sin otra mención en el exterior que el titulo de
la monografía y el lema.,
I ,a fecha límite de entrada de la monografía en la
Escuela Superior del Aire será el 1 de mavo de 1975.
l'ara su redacción se te'ncliaá en cuenta lo siguiente:
a) Hxtensión : No menos de 20 ni mayor de 25 fo-:
ikis (tani.año 210X207
escritos'. a nríquina, a dos espacios, por una sola
cara; y.
1)) • Terna: De elección libre, sobre Arte Militar ,
Aéreo, en cualquiera de las ramas de Estrategia, Tác
tica o 1 ,ogistica.
•~1,
•
Séptinia.--La relación de admitidos al .curso será
publicada 'oportunamente en el Boletín Oficial delMi
nist(Tio (fel Airc, debiendo incorporarse a la, Escuela
Superior del Aire día 2 de octubre del próximo año,
y no podrán solicitar cambio de destino sin previa re
nuncia al curso.
()clava, —tos altinino; conservarán itis destinns
durante el primer año de escolaridad. Al finalizarlo,
pasarán olestinad(rs a la Escuela Superior del Aire,
situación esta última en la que percibirAn los devengos
•
. .
fijados por Orden Circular de l'echa 27 de julio de
1960.
•
Novena, 1,os alumnos, durame su permanencia en
el curso, seguirán percibiendo la gratificación de vuelo
que, segun el Plan de instrucción o (le Adiestramien
to, tuvieren concedida en la fedi:1 de su incorporaci(")n
al mismo, debiendo durante éste cumplir las condicio
nes mínimas de vuelo en vigor v efectuar durante los
permisos escolares las prácticas de adiestramiento <pie
establezca la superiorida(l. •
I )écinta. 11;1 terminación, con el (lel)ido aprovecha..
miento de la totalidad de estudios y prácticas, acredi
tará los Jefes y Oficiales Alumnos para obtener el
dipbutia (le 14‘,stado i\lavor con todos sus derechos y
obligaciones.
•
Madrid, 31 de ,tctubre de 1974.
CUADRA
(Del I?. 0, (I lire m'un, 135, inrig. 1,489.)













A los efectos de tomar parte en el concurso convoca% en el Boletín Oficial del Ah.
,urjo del Aire número .. de fecha para
seguir un curso de aptitud para el. Servicio de Estado Mayor,
.
DECLARA reunir las siguientes condiciones:
Promoción a que pertenece, número de. sus componentes y puesto obteilitlo.en ella
1•
- Tiemix) de servicio en activo (años, meses y (lías)
1,11r
Tiempo dé servicio en campaña (años, meses y (lías) 4
Floras de vuelo en avión comercial
— lloras de vuelo en avión de reacción ,
--- Número de saltos en paracaídas
— Idiomas (sólo los que posean oficialmente)







. NEO. SR. (;ENEPAl. 1)11<1;.(-1 )1; l)I LA ESCUELA -MADRIE1
Págitta 3.014. DIARIO OFÍCIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Lunes, 18 de novien:bre de 1974
RECTIFICACIONES
Advertido error 'en la publicación
de la 1.cv Orga
de la Armada, 'publicada eit
el D'Amo ()FRIA!,
i( ) 1 )E ..NtAR.1.NA nómero 154, de
9 de ju
de1970, se rectifica 'en el setitt•(to siguiente:
Apartado (los (le! artículo 19, capítulo
XV II
ente General.- -, dice ;
Su función técnica coiliprenderá: la
éstructuración,
rrollo Y control (le! Presupuesto; el aSesnrantien




Su función teenica comprenderá: la estructuración,
,
rrollo y control. del Presupuesto; el asesorantien
económico-legal y el planteamiento y desarrollo
de
Contabilidad Analítica.
Sladrid, 16 (le noviembre de 1974.—E1 Capitán. de
avío, Director (1(1 1)1ARIO °FI Cl AL, 1erna1de
o lC
GoyanCS,
Padecido error en la publicación (le la Resolución
amero 1.023/74 (D. O. din. 191), se rectifica en el
tido siguiente :
DONDE DICE
Dtm Francisco Montójo Pop,
DEBE DEctR.
Don Francisco Montojo Poli.
Nladrid, (le noviembre de 1974.






Don Sahino C011azo Varela, Teniente (le Navío; Ayu
dante Nlilitar (le Marina (le Vivero e instructor (1(.1
expediente (le pérdida (le documentos nínitero 513
de 1974, instruido por pérdida de las I .ibretas (le
Inscripción Marítima (le (lon Alberto liZev Feriu'iii•-
dez y (Ion Esencio J.(ey Fernandez,
llago saber :,hie por decreto a1t4to1iado. de la Su
.
perior Atithridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma (le fecha 23 de octubre de 1971 se declaran nulos
yiin ningún efecto dithos docume'inos ;
responsabilidad la persona que hallándolos no los pon





Don losé Torres Rendón, Comandante de Infantería
de, Marina, Juez instructor dé la Comandancia Mi.-.
litar de Nlarina de Cádiz,
1 lago salwr: Que por decreto auditoriado recaído
en el expediente judicial número 29/74 de la Superior
Autoridad judicial de la /Ama Marítima (le) Estrecho
queda anulada 1:1 Requisitoria publicada en el Bo/efín
Oficia/ (/( '1 Estado, correspondiente al día 5 de octubre
de 1974, bajoi el número 2.248, y en el DIARto OFt
( DEL M iNtsTERio DF, MARINA m'unen) 239, co
rrespondiente al dia 23 (le octubre de 1974, relativa
al mozo .Eduardo Santos Macías, así como cuantas
Ordenes de busca y captura existan contra ql
Cádiz, 29 de octubre de 1974.--El Comandante de
Infantería (le Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
Vivero. 28 (le (Hl 1)! de 1974. .1.4:1 Teniente (le Na
no. Juez instrtictot • S'abino Collario
(7951'
Don José 'aria de Rivera Iluxarett, Teniente Coronel
de Iniantería de Marina, ittez‘instructor (le la Co
.111andancia Militar de Marina (le Barcelona,
I lago saber : Que por decretos (lel excelentísimo se
ñor Capitán General de la Zona Niarítinta (lel NIedi
le.rránco, obrantes en los respectivos expedientes, se
declara ju'stificado el extravío de los siguientes docu
mentos, los cuales quedan nulos y sin valor:
Tarjeta de Identidad (le Patrón de Embarcaciones
1)c1)ortivas a Motor de seglinda clase de don Joaquín
Morera Aniat, expedido en 25 de agosto de 1973.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de Re
creo (le don José Manuel Capellá'forres, expedido en
12 de junio (le V))l.
Tarjeta (le Identidad de l'airón (le Yate (le don
Constantino 1:ti1)io-Planes Palmer, expedida en 31 de
diciembre de 1966.
Cartilla Naval de Santiago García Benitez, folio
77-A del reemidazo de 1e.)63 (lel Trozo de Barc(lona.
1,(1 que se Itáce 1)(11)1ico para general\coimeiwient();
incurriendo en responsabilidad- las personas que los
loscan y no lialvan entrega a las Autoridades de Nla
rina. Nby,
Barcelona, 29 de octubre de 1974. —Fi Teniente
(.()1onel (le litianteria (le Marina, 'Juez inst ruct()r,




Por derret() (le la Superior Autoridad jurisdiccio
nal (le la l'Iota fue anulado el Carnet de Identidad
Militar m'unen) 31 .I1S, correspondiente al Sarv,ento
Contramaestre don ioitzalo Seoane Vargas, por ha
ber sido e\:traviadil: incurriendo en responsabilidad
1:1 i)ersona (111e*á10 hallare v no hiciera entrela del.
.
mismo en este luzga.do (le Instruceion, su() hnnl()
del (I((FUCt 11(/'raVina "I Imandancin Ntili1nr (h,
\larilut (le la Zona 1\la1ítin1a (lel (...1111;'11)riut)
l'errol (1(.1 Caudillo.
A bordo del destructor (;nrpina, en El Ferrol del
28 (1(. octubre (le 1974. El Alférez (le 1't
\l ), .luez instructor, Francisco Sepúlveda Vi.:7;q,10,
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ANúmero 260. Lunes, 18 de noviembre (le 1974
(797)Don Jesús Bartolomé Isilarthlez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente,de _pérdida de la Libreta de .Inscripciún Ma
rítima "de'jesús Sáenz de Cenzano y Martínez, fo
lio 686 de 1967. de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta .Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido docuwento.
La Coruña, 21 de octubre de 1974.—E1 Teniente.de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(798)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to de La Coruña folio 72-9.° de 1961, Raúl Cruz
Ferreiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
•
La Coruña, 29 de octubre de 1974.—El Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartoionté Martínez.
•
Página 3.118.
Don jesús Partolomé Martínez, :Teniente (le
de la Reserva Naval Activa, instructor delcliente de pérdida de la Cartilla Naval del i
to de este Trozo Germán Vaceiras los Arcos
número 97 de 1¿)64,
1 lago saber : Que por decreto de la Superiortoridad de estz Zona .Marítima se declara miloy
valor el aludido .clocumen'to.
La Coruña, 29 de octubre de 1974.—EI Ten
de Navío (RNA), instructor', Jesús Bartolome
tíner..
•
I )on Pedro Girnénez Conesa, Teniente de Navio,i
inkructor del. expediente número 517 (le 1974,'
truido por la pérdida 1M título de Patrón de
jura del inscripto de Villagarcía folio 484 del
Albino C. Fernández Vila,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
toridad _judicial de esta Zona Marítima se d
nulo y sin valor dieho documento; incurriendo en
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrep
mismo a las Autoridades.
•El Grove, 29 de octubre de 1974.—ElTenien
Navío, juez instructor, Pedro Ginténez Conea
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